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O.G: Generar un espacio de 
participación política para los NNACentros 
escolares






















(Itzhaky y York, 2000)
(Zimmerman 1995, 
2000)
(Casas y Bello, 2012)
Perspectiva  IS y 
Aronson (2002)




Campañas de sensibilización: género, 
medio ambiente, acoso escolar..
Ser visibles
(espacios públicos, medios 
municipales…)
Lugares diseñados y adaptados 
para NNA 
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